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' El día 8 del actual, focha del derri-
bo y profanación del Sagrado Cora-
zómde Jesús de su trono de la Glorie-
ta, no dejéis de pasar por allí, a la 
hora que podáis , para desagraviarle 
y recibir 'sus caricias de 'amor y re-
cordar y oír ¡"su voz quecos" dice: 
¡Antequeranos buenos! ¡Si queréis ser 
felices jamadme! Pues me presento a 
vosotros como el Jesús humilde que 
os trae en su Corazón un tesoro de 
paz y de dichas... ¡Contadme tristezas 
y duelos de ayer.,,, incertidumbres y 
angustias del día de mañana; y cuan-
do por disposiciones de mi sabiduría 
os imponga la ley del sufrimiento, Y o 
seré el amigo verdadero que os alien-
te en las horas de lucha, y el Conso-
lador en vuestro llanto! Y como ami-
go'de'ternura'rne^interesaré'en aque-
!la>ida'fatigosa/ordinaria de cada 
día; y en el trabajo, en la alegría y en 
las penas del camino trillado de la 
vida de familia en vuestro hogar que 
santifique con mi presencia. 
¡Confiadme vuestros pequeñifos , 
tesoro vuestro y mío; la suerte tem-
poral y eterna de los mayores..., de 
'os que se fueron!... ¡Tened paz inal-
jerable! ¡Amadme! ¡No pecad! ¡Sed 
buenos! Y en la hora de inevitables 
separaciones..., cuando en alas de 
una!enfermedad mortal e imprevista 
Venga a visitaros, en ese momento de 
suprema congoja. Y o seré el amigo 
'Mimo, el primero y el último que os 
Consuele en el hogar de mi Divino 
Lorazónl 
El rocío de estas palabras que son 
31 mismo tiempo luz y fuerza, enter-
"eccn y provocan lágrimas dichosas 
V consoladoras... Oh , más que llanto 
rtSün himno de esperanza, de júbilo y 
^ amor. 
s ^ota.—El día 8,a las ocho y media, 
en -ün sant0 Vía'Crucis ,cantando 
I los intermedios los alumnos del 
E l e g i ó de PP. Salesianos, de Agui-
rre, y después el ae ío de reparación. 
Este acto que anunciamos no tendrá 
carácter oficial, pero es seguro que a 
él concurrirán todos los antequera-
nos buenos para que sea una verda-
dera manifestación espontánea de fe, 
amor y reparación; pidiendo a la vez 
al Divino Jesús, nos conceda ya la 
paz mundial y nos libre de tantas 
angustias y privaciones, y ya que E l 
es el Rey inmortal para quien todo 
vive, que a todos nos alumbre la 
eterna luz. 
üi i iOES lELiei 
EH LA m m 
Con unos aoíos «juy solumnes tuvo 
lugar en la Victoria la ce lebración de 
las bodas de plata de la Rdma. Madre 
Inés de la Sagrada Familia, actual 
superiora general de esta antequera-
nís ima Congregac ión de Religiosas 
Terciarias Franciscanas de los Sagra-
dos Corazones de Jesús y María, y 
de las bodas de oro de la muy Reve-
renda M. Camila María de la Santí-
sima Trinidad, superiora del Conven-
to-Noviciado de la Victoria, y de 
otras beneméritas religiosas. 
Dichos actos tuvieron lugar el día 
25 del pasado Julio, empezando por 
la mañana con so lemnís ima misa, 
que fué oficiada por la Comunidad de 
PP. Capuchinos y el Seminario Será-
fico, que as is t ió colegialmente. 
Antes de la misa fué descubierta y 
bendecida una lápida en recuerdo de 
los fundadores de la Congregac ión . 
N u m e r o s í s i m o público concurrió a la 
función, en la que predicó el R. P. 
Claudio de Trigueros, guardián de 
los PP. Capuchinos. 
También con asistencia-de numero-
s ís imos fieles por la tarde se verificó 
la renovac ión de votos de todas las 
religiosas, en número de ciento trein-
ta, venidas muchas de ellas de las 
casas que esta Congregac ión tiene en 
toda España y en Melilla. D e s p u é s y 
por el patio interior del convento, 
adornado con colgaduras y guirnal-
das, hubo una proces ión eucaristica, 
a la que asistieron representaciones 
de todas las Comunidades de religi o 
sas que no tienen clausura, así como 
muchas señoras y caballeros, llevan-
do el palio los s eñores G o n z á l e z 
Guerrero, Ramos Gaitero, Morales 
García, Cámara Jiménez y Jiménez 
García. 
Al siguiente día, las alumnas d<> 
los distintos colegios de la Victoria 
ofrecieron a las festejadas una vela-
da en la que representaron ?1 drama 
• Santa Isabel de Hungría», el cual 
fué admirablemente interpretado por 
distinguidas señoritas , lo mismo que 
otros entremeses a cargo de las pe-
queñas , que hicieron pasar rato muy 
agradable a la concurrencia que lle-
naba materialmente el s a l ó n de actos. 
Muchos telegramas se han recibi-
do con este motivo en la Victoria y 
varios radiogramas de América, 
Entre ellos queremos destacar los de 
los s eñores penitenciario de Valla-
dolid; don Andrés Frías , c a n ó n i g o 
dignidad de Granada; arcipreste de 
Navia; abad del Cisíer, de Carcasti-
11o; autoridades ec les iás t icas y civi-
les de Mollina y Puerto de la Torrí; 
de la marquesa de Castel Florite; 
presidenta del Asilo del N i ñ o Jesús, 
de Barcelona; de! médico director de 
la Clínica mental de Santa Coloma 
de Gramanet, Barcelona; del. Pa-
tronato de Obreros de Mataró, etc. 
A todas estas felicitaciones recibi-
das, unan la nuestra las menciona-
das superioras y religiosas Tercia-
rias. 
E n la mañana del domingo se ce-
lebró también en la Victoria renova-
ción de votos perpetuos de cuatro 
religiosas, entre ellas sor M iría Puri-. 
f icación, en el siglo señorita Merce-
des Rodríguez Márquez, pertenecien-
te a una familia ejemplar por sus 
virtudes cristianas, que cuenta con 
cuatro religiosos franciscanos y otra 
religiosa en su seno, d á n d o s e el caso 
singular de qué solamente fué asesi-
nado por los rojos otro hermano 
seglar. Las otras profesas fueron 
sor María Blanca de Jesús, sor Ange-
la de San Francisco y sor María An-
gelina de Jesús. 
E l R. P. Fél ix de Lopera actuó en 
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la ceremonia, asistido por sus tam-
bién hermanos RR. PP. Tomás y Ra-
fael de E l Carpió. 
E l P. Félix pronunció una emocio-
nada plática refiriéndose a la excel-
silud de la vida religiosa. 
O X J IS1 A . S i 
producidas por el Gremio de Carpinte-
ría, por !a instalación del altar en ia pa-
sada festividad del Corpus: . 
Factura de Antonio López, por 
cobranza de 28 recibos 25.— 
Recibo de don José Carreira, 
por alumbrado 60.— 
Recibo del guarda del altar 30.— 
Factura de Antonio Pérez, por 
armar y desarmar el altar 200 — 
Factura de don Salvador Gon-
zález, por limpieza de la plata 25. -
Donativo a la Comunidad de 
Madre de Dios 25.— 
Recibo fallido Cabello hermanos 15.— 
Recibo de EL SOL DE ANTE-
QUERA por la inserción de 
estas cuentas 7.— 
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cuyo sobrante se entrega a las Herma-
mías de los Pobres. 
Antequera 24 de julio de 1942. 
El Presidente, 
JOSÉ S A N C H E Z 
Nota.—Los comprobantes de estos 
gaslos y relación de ingresos están a 
disposición de quienes deseen exami-
narlos en la Redacción de este sema-
nario. 
N o v e l a d e la S e m a n a 
"Huella de luz", por W. Fernández Flórez. 
"Barcos y puertos", por F. García Sanchiz. 
"Doña Helena de Troya", por Augusto Martí-
nez Olmedilla. 
"No más allá", por R. López de Haro. 
"Un rombo negro", por D. Fernández Ba-
rrara . 
'De pie en el ujnbral", por Concha Linares 
Becerra. 
"Tierra firme'Vpor Concha Espina. 
A peseta, CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
¿lin buen Solera...? 
¡Fino Jardín Várela! 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D . 
E L S E Ñ O R 
D. Agustín Burgos García 
que entregó su vida por Dios y por la Patria, 
víctima de las hordas marxistas, al ser asesinado, 
el día 6 de Agosto de 1936. 
Su desconsolada viuda, hijos, hijos políticos y nietos, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una ora-
ción por el alma del finado. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. J iménez launa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
O A Wí FK E". R A , 1 3 V 1 ® 
En e ! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Munici-
pal Permanente bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asistencia de ios señores Robledo 
Carrasquilla y Bellido Lara. asistidos 
del interventor, señor Sánchez de Mora, 
y del secretario de la Corporación, se-
ñor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la 
distribución de Fondos para Agosto. 
Se acuerda abonar al maestro nacio-
nal don Claudio Muñoz López, la in-
demnización por casa-habitación co-
rrespondiente al período de tiempo en 
que estuvo suspenso de empleo y suel-
do, por haber sido depurado por la 
Comisión correspondiente con todos 
los pronunciamientos favorables. 
Queda la Corporación enterada de 
haber ingresado en el Hospital Militar 
el peón jSrdinero caballero mutilado 
don Antonio Lara Luque. 
Se acuerda temar en consideración 
para cuando haya vacante una petición 
de plaza de auxiliar de radio de Manuel 
/ireas Hidalgo. 
Se concede licencia de quince días al 
portitor Antonio Espejo Luque. 
Se autoriza a" Juan Soto Páez para 
que se quede en traspaso con el esta-
blecimiento de bebidas de calle San 
Bartolomé número 4 y lo traslade a su 
domicilio San Miguel número 4, 
Se designa a Rafael Alvarez Curiel 
para una plaza de enfermero que ha 
quedado vacante. 
Sé aprueba en principio una transfe-
rencia de crédito. 
Se concedió una licencia al secretario 
de la Corporación, se ratificó convenio 
de subvención para la corrida de feri 
con la actuación de Manolete, Pepe Lu 
Vázquez y Paquiío Casado, y tras de 
resolver otros asuntos de trámite y de 












Q U I N T A S 
Por desconocerse el domicilio d 
mozo del reemplazo de 1943, cupo de 
Ronda, JUAN PARRA JIMENEZ, se inte 
resa por medio de la presente, comparez 
ca en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento a la breveda 
posible. 
. . i o o i o n t * r l o s e 
Diccionariojinamial Latino-Español y Españ"1' 
Latino, por Plácido Mugica. 
Diccionario escolar Latino-Español y Español' 
Latino, por Martínez riurgos y Ayala W • 
Diccionario, d» Lengua Española, fi'anC 
inglés, etc., varios autores y precios. 
C A S A MUÑO1 
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N D O 
m f sanción per la Fiscalía ds Tasas y con 
goBeroativa de ana uulnceaa a les 
^ analteradores de la lecHe 
Akalde-Prcsidente del Excrao. Ayunta-
r |ento de esta ciudad, en cumplimiento a 
f, circular del Gobierno Civil inserta en el 
igQletin Oficial de la Provincia" del 29 de 
1 ,u,i0 anterior, 
previene a los vendedores de leche de cabra 
vaca, que ante ^os reiterados abusos de buan 
Lnero de ganaderos e industiiales de la pro-
^ ' ¡ 3 que .trafican conecte producto, se ha 
MUÍMO por la Superioridad acentuar de un 
'"¿o implacable el rigor contra estos defrau-
dadores, que ademes de inferir grave dóño a 
la salud pública conculcan de modo exp reso / 
uy cualificado la vigente Ley de Tasas, que 
partir de la fecha, los adulteradores de la k -
,jf bien sea por adición de agua a cualquier 
piro procedimiento, habrán de sufrir un aires-
logubernativo de quince días y se remitirá 
además el tanto de ,culpa aUltüio. Sr. Fiscal 
Provincial dejlasas. 
Asimismo advierte esta Alcaldía a los ex-
«ndedores de leche en este término, que con 
«I mismo rigor que se demanda la medida 
jatwá de ser cumplida, a cuyo efecto se dan 
¡as oportunas instrucciones a los agentes 
4d«cuados para que extremen la fiscalización. 
Aíiíequera 1 0 de Agosto de 1942. 
F. RUIZ ORTEGA. ' 
B - A fi D O 
IÉÍ mmmU Y CIBGDLHCIUN SE ñmu 
El Alcalde-Presidente de este Excnio. Ayun-
tamiento, cumpliendo instrucciones del 
Excmo.Sr.Gobernador Civil déla Provincia, 
Hace saber: Que durante el presente mes 
íe Agosto codos los propietarios de perros 
' ínen obligados a someterlos» a la vacunación 
•ntkrábica.preventiva,, quedando terminante-
Mnte prohibida la circulación de los mismos 
j»r las calles, carreteras, caminos y vías pu-
ncas en general, sin que vayan acompañando 
rsus dueños, provistos de bozal, y és tos en 
"'spesición de acreditar que los han sometido 
sw vacunación antirrábica, con anterioridad 
"0 superior a un año, a contar de la fecha del 
Unificado expedido por el veterinario que la 
Es asimismo obligatoria la inscripción de 
Ps los perros existentes en este término 
«unicipal en un fichero-registro que al efecto 
íaU 611 la Jefatura de la Guardi-t Munici-
í j .?? deberá hacerse constar el nombre 
' omioilio del propietario, la clase de perro o 
^ fos> raza, y si es de lujo, de caza o de guar-
lian erín'na^0 e' presente mes de Agosto, 
jc,e J.e"iitirse al Gobierno Civil una copia de 
tuarf0 í ro 0 relación para imponer las ade-
uas sanciones por ocultación de perros o 
™ no haber s¡do vacunados, 
d ^ ' ^ ' q u i e r caso de rabia en perros, gatos 
jj^'quier otro animal, deberá darse inme-
iifect COnocimiento bien a esta Alcaldía o 
laaj aniente a la Inspección Veterinaria para 
- 0Pción de las oportunas medidas. 
:n los casos de que cualquier gato o perro 
•«nte mord'do por otro rabioso o simple-
i^gj.^pcchoso de rabia, debe procederse 
*rdido eilte 31 sacr'ficio tlel Perro o gato 
'tntñ se llace Publico para general cunaci-
Ant! y CuinPlimiento. 
de Agosto de 1942. 
F RUIZ ORTEGA. 
I S K X T O A N I V E R S A R I O t 
de los señores 
loa José Moreeo Pareja - ObieoiD 
Den JoaQuIn Jiménez Vida 
D. Juan de Dios MoresePare¡a-DI]fg¡óii 
que murieron por Dios y por la Patrie» 
el día 6 de Agosto de 1936, villana y 
cobardemente asesinados por las tur-
bas marxistas. 
P ? . I . F » . ' . A . 
Sus p a í l r e s . f i e r m í i n o s y d e m á s familia, 
ruegan a sus amigos y personas 
piadosas una oración por el eter-
no descanso de sus almas. 
L A FERIA DE AGOSTO 
Por falta de espacio no podemos ocu-
pamos hoy de cuanto se relaciona con 
la o t g a n i z a c i ó n de las fiestas de Agos to . 
En el n ú m e r o p r ó x i m o lo haremos exten-
samente. 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Para un asunto de su interés se presentarán 
en este Negociado los señores siguientes: José 
Tortosa Espinosa, Míimel Navas Pozo, Fran-
cisco Ramírez Aguilera, Enrique Ortiz Suá-
rez, Joaquín Pérez López, José Vegas Pedraza, 
Antonio Cobos Gámez, José Pérez Pérez, Juan 
José Gago Orellana, Manuel García Rodií-
Uuez, Rafael Ruiz Velasco y Francisco Torres 
González. 
Negociado de INCIDENCIAS 
Para un asunto de su interés se presenta-
rán en este Negociado los señores siguientes: 
Manuel Jiménez \v i l a , Antonio Carvajal To-
rres y Carmen López Rubio. 
P L A Z A D E T O R O S 
H o y domingo, estreno de la m a r a v i l l o -
sa s u p e r p r o d u c c i ó n Columbia Films, en 
e s p a ñ o l , «Los Pecados de T e o d o r a » , i n -
terpretada por la í n c o t h p a r a b l e actriz 
Irene Dunne y Melvyn Douglas . 
I D E A L C I N E M A 
H o y domingo, Selecciones Cap i to l io 
presenta « C a r n e t de ba i l e» , con un repar-
to de artistas de pr imer orden, contando 
entre ellos el g r an Fernandel (el Miguel 
Ligero f r ancés ) que tanto g u s t ó en la 
« M a c a q u i t a » . Él martes, »Ti tancs de la 
v e l o c i d a d » . 
Alpargatas 
Las encontrará de todas clases en 
J f t i J ' i e n d a 
Cruz Blanca (anügua Casa de Aviles) 
Elemérides de los mas rojos 
( A G O S T O 1 9 3 6 ) 
S A B A D O 1 
Los rojos prepararon el e n v í o de fuer-
zas a La Roda, donde h a b í a n cons t ru ido 
tr incheras para evitar el avance de los 
nacionales. 
D O M I N G O 2 
S i g u i ó la c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas 
procedentes de M á l a g a . De Fuente-Pie-
dra, La Roda y o t ros pueblos, incluso de 
las provinc ias de Sevil la y C ó r d o b a , l l e -
g a r o n muchos heridos, p l a n t e á n d o s e el 
problema del a lo jamiento . 
L U N E S 3 
Sal ieron fuerzas para combat i r en La 
Roda a los nacionales, que causaron 
muchas bajas a los ro jos . 
F u é incendiada una casa de la cuesta 
de Caldereros , pereciendo en ella la 
vecina Agus t ina Pedraza y su h i jo J o s é 
Cas t i l la Pedraza. 
Por la tarde fueron asesinados el 
sacerdote don Miguel Palomo y el reve-
rendo P . L u i s de Valencina. , 
M A R T E S 4 
Dos aviones nacionales bombardea ron 
por la m a ñ a n a la e s t a c i ó n de Bobad i l l a , 
F u é asesinado en su casa don {osé M . * 
Cuadra B l á z q u e z y su c u ñ a d o don Euse-
b io Calonge P é r e z . 
t a m b i é n fué sacado de su casa j ase-
s inado en calle N á j e r a el p á r r o c o de 
Santa M a r í a , don A n t o n i o P é r e z Solano, 
y ya de noche, en la cuesta de Zapateros , 
fué muer to a t i ros el i ndus t r i a l don Teo-
doro S á n c h e z Puente. 
El p a r t i d o de es ta t a r d e 
Para esta tarde se anuncian los en-
cuentros entre el I m p e r i o - A t l é t i c o y Car-
men-San Vicente, correspondientes al 
torneo Copa C o m i t é . ' 
ín tequera goza lioy como 
nunca cantando las últimas 
canciones y músicas moder-
nas, gracias a los nuevos 
repertorios en DISCOS que 
ofrece a su público 
Ü Ü C o p e r a 
4.t — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
N O V I C I A D V i x m i - H 
VIAJEROS 
Después de pasar dos meses y medio con 
su hermana sor María de Lourdes, ha regresa-
do de Mataró y Barcelona la señorita Enri-
queta Alvarez Mantilla. 
—Procedente de Barcelona vino nuestro 
estimado amigo y paisano don ¡esús Ramos 
Herrero, pasando unos días con su familia y 
regresando en unión de su esposa a Granada, 
su residencia. 
SI EL CALOR' 
lo tiene desganado, nada mejor que los selec-
tos vinos de mesa tinto y blanco que venden 
en Diego Ponce, 8, 
ENFERMOS 
Después de sufrir una delicada operación 
en el sanatorio del doctor García Recio, re-
gresó de Málaga la niña Lola García Berdún, 
hija de nuestro amigo don José García Reig. 
La paciente se encuentra en estado safis-
f^ctorio, de lo que nos alegramos. 
—En uso de permiso de convalecencia, se 
encuentra en ésta e^! joven don José Matas 
Vargas, -después de haber sido operado de 
apendieitis en el Hospital Militar de Sevilla. 
Deseamos su completo restablecimiento. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del viernes se ha^verificado la 
conducción al Cementerio del cadáver de la 
virtuosa religiosa sor Juliana Landa Ochoa, 
hija de la Caridad, superiora que fué durante 
muchos años del Hospital MunicipaL de San 
Juan de Dios, la cual ha fallecido a los ochen-
ta y dos años de edad y cincuenta y seis de 
profesión. La benemérita religiosa deja en 
este Hospital muchos recuerdos y gratitudes, 
porque por «us actos y virtudes mereció el 
respeto y la veneración de süs compañeras , 
de los enfermos y de cuantos la trataron en 
¡sus muchos años de residencia en ésta. 
La concurrencia al entierro fué numerosa, 
constituyéndose dos duelos, el eclesiástico, 
integrado por él señor vicario arcipreste don 
Rafael Corrales; e l guardián de Cepuchinos, 
superiores de GarmelitasfylTriniíafios; párro-
co ¡de San Pedro, don Clemente Blázquez; el 
P. Jiménez, de la Congregación de San Vicen-
te, de la residencia de Máiaga,iiy o t íos religio-
sos. E l duelo oficial iba integrado por el a l -
calde y-f'jefe local del Movimiento, don Fran-
cisco Roiz Ortega; el capitán comandante mi-
litar, don Francisco Cabezas; el juez munici-
pal don Daniel Galvez; director del Hospital, 
don José de la Cámara; director del Laborato-
rio don J'Miguel Rodríguez, y administrador 
del Hosp í td Municipal, don Francisco Gál-
vez. Además de las niñas d e l Asilo de Huér-
fanas, asistieron al entierro las superioras de 
varias Casas de la Congregación de Hijas de 
la Caridad, venidas de expVofeso por la muer-
te de sor Juliana. 
Dios, en su infinita bondad y misericordia, 
haya acogido el alma de su sierva y le dé el 
premio merecido en su santa Gloria. 
Nuestro pésame a la Rda. Comunidad. 
NATALICIO 
Ha dado a luz su primer hijo doña Carmen 
Ramos Espinosa, esposa de don Jacinto Se-
gura Arroyo. 
Nuestra enhorabuena. 
Clínica KPEZ UlEfll 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina 
R A Y O S X : 
u g í a 
D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jante al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
ANGEL AL CIELO 
Los señores de Muñcz Juárez (don Francis-
co), pasan por la pena de haber visto morir a 
su hijita María del Pilar, de dieciocho meses 
de edad. 
Les acompañamos en su justa pena. 
CRISTALINA COMO EL CHAMPAGNE 
de cada burbuja se desprende un elogio, así 
son las famosas marcas de sidra que venden 
en Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
fvEl día 4 dará comienzo un solemne triduo 
que las religiosas Dominicas dedican a su 
gran Padre |y Patriarca, Santo Domingo de 
Guzmán. Dicho día. a las diez de la mañana , 
será la ¡función principal con panegírico que 
predicará el señor licenciado don Francisco 
Márquez Artacho, párroco, de Almogía. 
Los días 5 y 6, por la mañana , habrá misa 
cantada a las ocho. Por la tarde, a las siete y 
media, durante los tres días, estación, santo 
Rosario, ejercicio del triduo con canto de co-
plas alusivas al Santo Patriarca, salve, bendi-
ción y reserva. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. T. celebrará sus cultos mensuales 
el dfa 9, segundo domiago de raes; por la ma-
ñana , a las ocho y media. Comunión general; 
por la tarde, a las ocho, santo Rosario, ejer-
, cicio propio de la V. O. Tercera y plática por 
el R. P. Patricio Carmena. 
IGLESIA DE MADRE. DE DIOS 
El día 7 comienza una solemne novena a 
Ntra. Sra. de Montcagudo para impetrar la 
paz de las naciones. Dará principio a las sie-
te de la tarde con estación, rosario, ejercicio 
de la novena, cánticos, salve, bendición y re-
serva. 
El día 6 habrá una hora santa. 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
Como ya hemos anunciado, estamos prepa-
rando un número extraordinario, con gran 
cantidad de páginas,Tlustradas conTolografias 
inéditas muchas de ellas, el cual estará dedi-
cado al aniversario de la liberación de Ante-
quera y a propaganda de la feria próxima. 
A los colaboradores que aun no nos han re-
mitido sus originales, les agradeceremos la 
mayor r-ipidcz, a tin de no demorar la confec-
ción de dicho número. 
A los señores comerciantes e industriales 
que no hayamos podido visitar por apremios 
de tiempo, y que tengan interés en ello, les 
rogamos avisen cuanto antes para la publi-
cación de anuncios. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS f" 
Se empran úsalas y se hacen [, 1^ 
clase de reparaciones. Merecillas 
¿UNA NOVILLADA O UNA RlFA, 1 
Del espectáculo nocturno del día de Saw I P 
go poco tenemos que decir. El aliciente 3 
sorteo de varios animalitos de carne y 
y unas prendas, llevó a la Plaza gran ger^ f 
que sobre todo abarrotaba totalmente el S f 
dido del sol. H ' 
El ganado lidiado se.caía de debilidad v i j ^ , ' 
"diestros" nada hicieron por destacarse Jfc^ 
vándose si acaso Campos que dió más mu»»11' 
tras de pundonor. 
El público antequerano, tan conseLUemLic 
merece otra consideración por parte déla 
presa taurina. 
SE OFRECE 
señorita para hacer en su domicilio punto 
media, incrustaciones, cordonciilo, etc. 
Razón; Madenuelos, 6. 
S E V E N D E 
un cochecito para niños, de segunda maJ 
pero en muy buen uso. 
Razón; Carreteros, 29. 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVlSIÓ¡f| 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los pensionistas por accidentes, que ¡i 
encuantran al cobro los recibos del mes 
Julio. 
VINAGRE DE M E S A 
D E R U R A U V A = 
R r í m e r e i : p & s e t a 3 3rrofc>£a 
S u p e r i o r : A-S >. » 
Eüxtrsi: S O » » 
Í2 peíitó a Manuel Díaz Iftiguez • M t í l 38 - ÍHlOV 
s e ; S f c i i « v e A • O I O I I_ I O 
TALLER DE REPABACHI 


















P( Adaptación extracorta 
Garantía en el trabapi 
F R A N C I S C O L Ó P E Z AMAL-
Carrión. núm. 1 - flNTEQUERft I Er 
Leña trozad! 
« | Propia para hornillas y cale/acá 
l & l Se'sirve a domicilio de cinco arn 
bas en adelante. 
BM: nm MES-Estepa, ü -Tim 
M A D E R A ^ 
LülcS GARCÍA CARDO 
S A I N A G U S T Í N ^ 
Cervecería C A S T l U ' 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS DE TODA5 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L GRlF0 L 
T « » l « s f o l-i o 33S 
T R A B A J O S DE 
Niquelado 
R a m ó n !y Caja l n ú m e r o 
Frente a la Clínica de López Un 
El SOI. D E A N T E Q U E R A 
P T E 
|orI1eo COPA C O M I T É 
IMPERIO, 9 
FERROVIARIA, 1 
H ]a primera mitad de este encuentro 
'•iAse igualdad de fuerzas entre ambos 
'í' dos, n0 asl d111"3"^  eI segundo tiem-
''aen e* agotamÍ2nto tota! de los 
0-hachos de la Ferroviaria dió lugar 
r'"',0I1 constante dominio del Imperio. 
eí l pone en juego la pelota la Ferroviaria, 
ciéndose con ella Garzón, y sobre la 
'a'rcha tira bien a puerta desviando Pé-
i - i . en una buena estirada. 
jcapan los de la Ferroviaria y López 
^ra el esférico rematando Cantero de 
nlodo magistral, pero el balón da en 
^ los veinte minutos de luego. Lora, 
me está jugando muy bien, lanza un dis-
iuro de los suyos, y Pérez desvía a cór-
C Tirado éste, el mismo Lora remata 
{cabeza a la red, apuntándose el pri-
ier gol para su equipo. 
A partir de este momento se acentúa el 
lorainio del Imperio. S u delantera está 
laterialmente volcada sobre la puerta 
lemiga. A los pocos minutos se produ-
ce! segundo gol del Imperio, obra tam-
ilién de Lora con un rápido y potente 
•Ihut que entra rozando el poste. 
• [ En una escapada de Cantero consigne 
flste el único gol de su equipo, aprove-
•toando un rebote del balón en la defensa 
•¡'haciendo entrar éste por el ángulo, 
t Poco antes de terminar el primer tiem-
' Jo lanza Lora uno de sus buenos centros, 
fjjlMadrona, que está bien situado, rema-
Ja a las mallas apuntándose el tercero 
Alara el Imperio. 
ftlEn el segundo tiempo la Ferroviaria 
i puede ni con la defensa. Materialmen-
agotados corren de un lado para otro 
Sin conseguir tocar el balón. La superio-
|dad del Imperio es aplastante y como 
^secuencia de esta superioridad se 
ítoducen otros seis tantos más contra 
Ferroviaria: dos por Lora, dos por 
rrtpsaus, uno por Nuevo y otro por Pino. 
Elárbitro,don Francisco Báez, media-
' en su actuación. 
-os equipos se alinearon de la siguien-
forma: 
ferroviaria: Flores; García, Amaya; 
"Mcz, López y Sánchez; López, Hono-
^ Cantero, Cuti y Felipe, 
'«perio: Pérez; Angelillo, Agustín; Ra-
, % Garzón y Muñoz; Madrona, Casaus, 
, ,no. Nuevo y Lora. 
C A R M E N , 4 
,1 A T L É T I C O , 2 
^ ^ pasado domingo tuvo lugar el pri-
r encuentro Copa Comité entre el Car-
. . .^Vel Art ico . 
l i enza el encuentro con dominio 
" V ^ o y arrancadas aisladas del Car-
, on ^ e nota tanteo de fuerzas por uno 
^ro bando. Hay un primer córner ce-
1 por .Rafaelillo, que Muñoz remata 
Maí0Jt0 y desviado. 
L,ntinúa la presión del Atlético. Mi-
K j ^ que aún recuerda sus buenos 
^ Pos del Antcquera F. C , aprovecha 
entro de Muñoz para volcarse sobré 
Rafaelillo y marcar el primer tanto de la 
tarde. Fué un gol de factura endeble y 
obra de un miedo inexplicable del por-
tero. 
Reaccionan los muchachos del Car-
men y Carrasco lanza un buen chut que 
está a punto de convertirse en gol por 
esperar Eduardo el bote del balón en la 
misma puerta. Continúa la presión del 
Carmen. Carrasco, [al cortar un balón, 
manda el esférico a Pinto; éste tira fuer-
te a las manos de Eduardo y el balón 
se le va de ellas llegando hasta la red y 
produciéndose el empate a un tanto. 
E l empate enardece a los del Carmen, 
sin embargo el Atlético domina y condu-
ce el juego hasta el final del primer tiem-
po y buena parte del segundo. Hay un 
córner contra el Carmen que Muñoz saca 
sin el menor peligro. A co itinuación vie-
ne el desempate; un pase de Quesada a 
Muñoz que éste remata y el balón, des-
I pues de rebotar en la defensa, llega a la 
red del Carmen. 
Antes de terminar el primer tiempo 
huy una buena estirada de Eduardo a 
los pies de Miguili que salva gol. 
Después del descanso el juego se nive-
la, con avances hacia una y otra meta, 
si bien el Carmen realiza jugadas de más 
cohesión y compenetración cnt«e sus 
líneas. 
Se produce de salida un primer avance 
del Atlético. Quesada remata de espal-
das a la puerta y el chut estuvo a punto 
de convertirse en gol, siendo desviado a 
córner por la defensa del Carmen. Saca-
do éste sin consecuencias, Pinto se hace 
con el balón, pasa lar^o a Carrasquilla 
y éste lanza !un tiro formidable, apun-
tándose el Carmen su segundo gol y lle-
gando otra vez al empate. 
A partir de este momento se observa 
mayor compenetración entre los mucha-
chos del Carmen, y los del Atlético se 
cierran en la defensa. 
Rus cede un córner que saca Carras-
quilla sin resultado. Hay una mano de 
Carrasco que Quesada tira fuera, y un 
faut de Borrajo que también "echa fuera' 
Rus. Se tiran dos córners sobre la meta 
del Atlético y el público tiene ocasión de 
saborear otra buena estirada de Eduardo. 
Poco antes de terminar el encuentro el 
Carmen marca los dos tantos que le die-
ron la victoria. Miranda comete una falta 
cerca del área de penalty, y Carrasquilla 
coloca el balón en la red de un golpe 
franco. A continuación un fallo de Mano-
lín se convierte en el cuarto gol 'del Car-
raen pórque Eduardo, incomprensible-
mente, deja pasar el balón. 
Castillo arbitró bien el encuentro. 
Alineaciones: Atlético: Eduardo; Pozo 
y Rus; García, Sánchez y Manolín; Que-
sada, Díaz, Miranda, Soto y Muñoz. 
Carmen: Rafaelillo, Carrasquilla y Bo-
rrajo; Téliez, Chico y Toro; Carrasco, 
Pinto, Lebrón, Martín y Miguili. 
A S I P I C A C I Ó N 
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B A L O N A Z O S 
Recomendamos a los señores que vie-
nen arbitrando los encuentros de la 
Copa Comité mucho cuidado con algu-
nos de los jugadores (léase leñadores). 
Procuren que estos salten al terreno a 
jugar y no en plan de castigadores, por-
que de no hacerlo así hasta vosotros 
mismos, señores árbitros, vais a salir 
con las piernas metidas en un saco y con 
éste a las espaldas. 
Bombillar, convertido en patrón de 
pesca, marchó el martes a Granada. 
Cuando escribimos estas notas espe-
ramos sus noticias, que creemos serán 
satisfactorias. Noticias sobre un delan-
tero centro, dos defensas, un extremo 
derecha... y alguna cosilla más. 
Si vuelves con el saco lleno, amigo 
Bombillar, te homenajearemos con café, 
que es lo que más te gusta. 
E l miércoles marchó a Málaga otro 
pescador. Se llama Serrano, como los 
jamones buenos. • 
También su misión es algo difícil por-
que lleva el encargo de un equipo com-
pleto y, comoel otro, de alguna cosilla más. 
De su diligencia, celo, espíritu depor-
tista, conocimientos técnicos, experien-
cia, amistades, etc., etc., esperamos 
mucho. 
Si vienes bien venido te homenajeare-
mos con Blázquez, ¡que ya es homenajear 
con el precio que tiene! 
E l mismo miércoles por la mañana, e! 
que escribe, un servidor de ustedes, sos-
tuvo una conversación telefónica con 
Sevilla. Lo que pretendía con esta con-
versación no lo digo porque hay perso-
nas con malos instintos, capaces de pe-
garme si cometo alguna indiscreción. 
Sin embargo, con el mismo silencio 
que realizo estas gestiones, sin que nadie 
lo sepa, pienso homenajearme también 
con lo primero que pille, sea blanco, tinto, 
negro o espumoso. 
E s incomprensible que nuestro buen 
amigo Báez tenga aún fuerzas para 
soplar en e' pito. Yo, en verdad, ;no lo 
creía. Pero me ha dado una muestra de 
lo contrario porque algunas veces hin-
chaba tanto los carrillos que se le salía 
el aire y pitaba a destiempo. 
¡Es mucha energía la de este hombre! 
0 0 0 0 0 0 0 | 
I 
Llega a nuestros oídos una noticia que 
nos deja helados a pesar de lo que suW 
el termómetro en estos días. 
Según nos dicen, todas las mañanas 
muy tempranito, a las siete, llaman a las 
puertas del campo unos cotorrones. 
El portero, restregándose los ojos, 
vocifera: ¿Quién? Y los cotorrones, cam-
biando el tono de voz como si estuvié-
semos en carnaval, contestan: nosotros, 
que venimos a jugar. 
¡Vosotros a jugar! ¿A jugar vosotros? 
¿No os parece más prudente sentarse en 
uno de los bancos del paseo y allí entre 
chupadas y más chupadas al matuie, 
charlar de la guerra de Cuba? 
REINA MOLINA. 
P ú g i n a ó.1 — E L S O I . D E A N T E Q U E R A 
M A R M O L E S D E T O D A S C L A S E S d e l p>a> tB y jt nj e r o 
M e r e d e r o V D A . R . B A E Z A - I V 1 Á L . A G A 
HSCULTUHAS Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LÁDi-V 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - ESTnl 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . UÍK 
Asrente en Antequera: CRISTÓBAL A V I L A T i * I 
E D I C T O 
Sobre contribuciones 
Don Mjrc ia l Gutiérrez-Ravé y Rodríguez, 
reraudador de Hacienda de esta zona. 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria 
en su primero y segundo periodo, por todos 
conceptos, correspondiente al tercer trimes-
tre del actual ejercicio, queda abierta en esta 
oficina recaudatoria, sita en calle Sabio Ra-
món y Caja! número 13, en los días laborables 
el primer período, c incluso los festivos el se-
gundo periodo, y horas de oficina de nueve a 
dos y de cinco a ocho de la tarde, por un pla-
zo de cuarenta días que comprende desde el 
1.° de Agosto al 10 de Septiembre inclusive; 
advirtiendo a los contribuyentes, que si trans-
currido el referido día 10'no han satisfecho 
sus descubiertos, incurrirán en apremio sin 
más notificación ni requerimiento; pero si los 
satisfacen durante los diez últimos días del 
mes sólo tendrán que abonar un diez por cien-
to de recargo que automáticamente se eleva-
rá al veinte poi^ciento el día 1.° del mes 
siguiente. 
Asimismo hago saber: Que durante dichas 
fechas queda abierto el período de cobranza 
voluntaria del «RecargoTransitorio»del 10 por 
ciento de la riqueza imponible de la contribu-
ción rústica, correspondiente al actual ejerci-
cio, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 22 
de Enero de (942 publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado rusmero 37, fecha 6 del siguien-
te mes, cuyo cajetín figura inserto en el recibo 
del segundo trimestre que dice lo siguiente: 
esta contribución ha sufrido un recargo tran-
sitorio equivalente al diez por ciento de la ri-
queza imponible que debe ser satisfecho du-
rante él tercer trimestre de este ejercicio me-
diante recibo especial. 
Esta contribución disfrutará del mismo pla-
zo voluntario y en iguales condiciones que la 
ordinaria y accidental. 
Antequera a 27 de julio de 1942. 
El Recaudador, 
MANUEL G. RAVÉ 
C R y a C e i i A i v m s FLA 
Trescientas setenta y cinco pesetas en pre-
mios. Recibido el concurso 24. -Dos ptas. 
C A S A M U Ñ O Z 
SENiCiOS ÜETERIiSieS 
SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 
MATADERO 
Se han sacrificado: 20 reses vacunas; 24 la-
nares; 96 cabríos y 22 cerdos. 
Decomisos: 6 pulmones y cremación de una 
res vacuna y un cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.814 kilogra-
mos de pescado y 461 de almejas y mariscos. 
Decomiso: 41 kgs. de pescado. 
COMPOSTURAS DE RELOJES 
D E T O D A S C L A S E S 
R a m ó n L ó p e z T o r r a s 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R ^ 
T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
ü o y es día de postulación 
de ''Auxilio Social" 
Se recuerda a lodos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineiuJibie ob:i-
gación que todo bu-n español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el emblema 
correspondietite a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que río ostenten el citado emblema. 
Aníequera 2 de Agosto de 1942. 
E! Delegado Comarcal. 
inipQ É W m \ i IÉIM sóio. 7 
JUZGADO EVENTUAL MILITAR 
D I C T O 
En providencia de esta fecha he acordado 
en la pieza s .parada de responsabilidad civil 
que se instruye a favor de los herederos del 
soldado que fué de Sanidad Militar fosé Acedo 
Hurtado, natural de Antequera (Málaga), hijo 
de fosé y de María, que nació el 11 de Febrero 
de 1911, y empezó a servir el 13 de Noviem-
bre de 1932 y falleció víctima de una herida de 
arma de fuego en la cabeza por imprudencia 
temeraria, por cuyo motivo se instruyó la 
causa número 271 de 1933, contra el autor del 
disparo que le causó la muerte y necesitándo-
se conocer a los .herederos legales a quien en 
derecho corresponda percibir las 2 500 pese-
tas a que se contrae la referida pieza separa-
da de los cuales sólo se conoce la madre de 
dicho soldado llamada Alaría Hurtado Pérez, 
un hermano llamado Miguel Acedo Hurtado, 
actualmente en ignorado paradero, y una her-
mana de la madre llamada Francisca Acedo 
Martín, actualmente recogida en el Asilo de 
las Hermanitas de Antequera. 
Se hace público a los efectos qu? marca la 
Ley por si alguno tiene noticias de la actual 
residencia de alguno de los ignorados herede-
ros ya mencionados o alguno otro presunto 
que pueda creerse con derecho al percibo de 
las citadas 2.500 pesetas, se sirva participarlo 
a este Juzgado, con la mayor suma posible de 
datos en obsequio al principio de piedad y 
justicia. 
Melilla a 15 de Julio de 1942. 
El Capitán Juez Instructor, 
E3M, ISI O A M U iM ! C 5 F» A L-
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de once a una, en el paseo del Genera-
lísimo Franco. 
1. ° «La flauta de Bartolo», (primera vez), 
pasodoble, por R. Mayoral. 
2. ° «Menestra musical», (primera vez), coti-
llón potpourrí , por Jaime Texidor. 
3. c <'La boda de Luis Alonso», intermedio de 
la zarzuela del maestro jiménez. 
4. ° «¡No hay novedad, señora Baronesal», 
fox, de Manuel Bel. 
5. * «Brisas d« España• ,pasodoble , por Mar-
torell. 
El Director, J. SOMOS1ERRAS. 
i n s t i t u t o . N a c i o n a l . ^ F r c v j í 
AGENCIA DE ANTEQUER/ 
Se avisa a los Tancianos subsidia^ 
Vejez quf acudan a cobrar el mes de Junj-i 
se eslá pagando desde el viernes pasado í 
que no se presenten gantes del sábado s^t 
actual serán devueltos sus recibos segfc, 
denes superiores 
A L O S S E Ñ O R E S PATRONOS 
Se les advierte que desde el sábado priado 
del actual, está al cobro la cuota delmíij 
Julio en la que tienen qu? incluir el tercer 
mestre de Maternidad. El últ imo día de, 
sin in terés de demora corresponde en 
mes al día doce, miércoles, pasado el 
tendrán que sufrir el diez por ciento] 
aumento. f 





José Lacal Molina, José Jaime Hinojo.^; 
Juan Manuel Hurtado Espejo, Teresa Gar 
Ruiz, José Campes Cazorla, Eucarnad Dn.J 
Mart ín Doblado, Isabel Vllchez Moreiite, i CU 
tonio Bueno Ruiz, Isabel Zafra Avila, RPIOSÍ 
dios de la Purificación Galeote CañizaliS(e 
Ramón Vegas Melero, Agustín Balta Gan , 
Dolores González Sánchez, José Solis Muñ P 
Rafael Mora Ballesteros, José Corado Com W 
María del Carmen Sánchez Sánchez, Doio ¡nci 
Lara Rabaneda, Rosario Navarro Gáli yg 
María del Carmen García Sánchez, Can^ 
Maravé García, María Torreblanca Mu 
José María Segura Ramos, Carmen \h^-' 
Ruiz, María Hidalgo Ramos, '1 rinidad Hii oeb 
goAla rcón , María d?los Dolores Rodnflcci 
Pcdraza. 






Socorro Pena Carbonero, 50 años; Miase 
Martín Vegas, 13 racse.s; Ramón Hidaldot g, 
cía, 65Saños; José Martin Suárez, 03 anos;-
miel Serrano Roldan, 65 años; Francisca 
mero Cobos, 3 años; Antonio Carmena «J ^ 
zález, 19 meses; José Pérez González,^^Jle 
Juan Cortés Fernández, 63 años; Luis 
Cejos, 11 meses; Socorro González jiii 
96 años ; María del Pilar Muñoz Mitcne» 
.Varones, 8. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . • 
Total de defunciones 
Diferencia en favor de la vitaWa'' 
M A T R I M O N I O S 
Juan Palacios Gálvez, con CarmeoJ 
Pineda.—Ramón Cano Gallardo, con ' 
Vegas Mar t ín—Manuel Diaz Caffl^V. Í:; 
Eulalia Granados Aguilar—Rafa2' ¡cj( 
Ruiz, con María Ortigosa Romero.--) á ¡ , V ' 











ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre 
A.0 García • ' L U C E N * 
AGENTE EN ANTEOIIERA: CRISTOBAL ÍVIL* W 
